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Производные акридина хорошо известны как фармацевтические 
препараты. Среди них особое место занимают разнообразные производные 
акридонов. Например, циклоферон подавляет развитие ряда микробов и 
обладает антивирусными и иммуномоделирующими свойствами; риванол – 
эффективный антисептик. Поэтому получение разнообразных производных 




Взаимодействием о-хлорбензойной  кислоты (1) с о-аминобензойной 
кислотой (2) в водной среде в присутствии карбоната натрия и хлорида меди 
(1) при нагревании в течение 5 ч выделена (о-карбоксифенил)антраниловая 
кислота (3). Конденсацией соединения 3 в концентрированной серной 
кислоте получен 4-карбоксиакридон-9 (4). Нуклеофильное замещение 
гидроксильной группы на гидразиновую проводили в 2-пропаноле при 
кипячении гидразингидратом и получили гидразид(акрид-9-он-4-
ил)карбоновой кислоты (5). 
Строение соединений установлено совокупностью данных 
элементного анализа, УФ-, ИК-спектроскопии.  
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